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Современные темпы роста экономики и постоянно меняющиеся условия произ-
водства требуют новых методов организации и управления предприятием. Данные 
организационные системы должны быстро адаптироваться к новым условиям и тре-
бованиям рынка. Традиционные методы управления, по нашему мнению, уже давно 
не обеспечивают возможность принимать оптимальные управленческие решения. В 
сегодняшней динамичной среде необходимы инновационные подходы, способные 
обеспечить успех в долгосрочной перспективе. Одним из таких подходов является 
процессно-ориентированное управление и построение процессно-ориентированных 
моделей управления бизнес-процессами предприятия [1].  
Понятие процесс сформировано международным стандартом на системы ме-
неджмента качества ISO 9000:2000, который определяет, что процесс – это структу-
рированная, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, 
которая по определенной технологии преобразует входы и ресурсы в выходы (про-
дукты), представляющие ценность для потребителя.  
Согласно определению, процессно-ориентированное управление – это методо-
логия, позволяющая предприятию повысить ценность продукции для ее потребите-
лей, а заодно и уровень своей прибыльности путем сосредоточения внимания на ра-
ботах, приносящих предельную прибыль. Это позволяет не только снижать затраты, 
устраняя не приносящие добавочной стоимости работы, а соответственно повышать 
прибыльность бизнеса, но и принимать стратегически верные решения, ориентиру-
ясь на потребности клиента [1]. 
Для проведения работ по внедрению процессного подхода в организацию дея-
тельности предприятия необходима определенная методика реализации данной за-
дачи, потому что принципы процессного подхода, относительно простые для пони-
мания в теории, в практике внедрения оказываются достаточно сложными и трудо-
емкими.  
Методика проведения работ по реинжинирингу бизнес-процессов была разра-
ботана, сформулирована и изложена специалистами по консалтингу различных 
стран мира, которая заключается в поэтапном описании действий, которые необхо-
димо осуществить при реализации проекта по реинжинирингу предприятий [2], [3]. 
В рамках исследования, проведенного на базе предприятия ПРУП «ГВРЗ 
им. М. И. Калинина», была изучена возможность применения данной методики на 
промышленном предприятии, которое имеет определенную специфику производст-
венной и организационной структуры, она была переработана и адаптирована к ус-
ловиям, в которых проводилась исследовательская работа. Разработана оптимальная 
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схема проведения проекта по реинжинирингу бизнес-процессов предприятия ПРУП 
«ГВРЗ им. М. И. Калинина» (рис. 1) . 
Разработанная методика предполагает выполнение трех этапов проведения про-
екта по реинжинирингу бизнес-процессов. Работы первого этапа заключаются в опи-
сании существующих бизнес-процессов предприятия, которое осуществляется по-
средством сбора информации, путем проведения анкетирования, которое является 
наиболее трудоемкой частью описания организационной структуры предприятия. 
Необходимо провести детальный анализ существующих бизнес-процессов. Для это-
го выделяют основные, вспомогательные и управляющие бизнес-процессы предпри-
ятия (рис. 2). 





























































Рис. 1. Этапы проведения проекта по реижинирингу бизнес-процессов 
Для описания данных бизнес-процессов необходимо выделить звенья, подраз-
деления и должности. С этой целью готовятся специальные анкеты-опросники, в них 
специалисты предприятия отражают бизнес-процессы подразделения, к которому 
они относятся, должностные обязанности и детальное описание выполняемых функ-
ций и операций. 
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Рис. 2. Бизнес-процессы предприятия 
Анкеты должны заполняться предельно точно, т. к. любая неточность может 
вызвать противоречия при составлении модели, что приведет к увеличению продол-
жительности описания бизнес-процессов и увеличению трудоемкости моделирова-
ния. Дополнительно сотрудникам выдаются формы, в которых они указывают доку-
ментооборот исследуемого подразделения, входы и выходы бизнес-процессов. 
После сбора анкет проводится обработка данных, которые сводятся в таблицы 
установленной формы. В таблицах проводится детальное распределение бизнес-
процессов и функций по звеньям, подразделениям и должностям. Отчет должен со-
держать следующие формы: 
1. Анкета «Описание бизнес-направлений предприятия». 
2. Анкета «Выделение бизнес-процессов и описание функций подразделений». 
3. Анкета «Описание организационной структуры предприятия». 
4. Анкета «Матрица распределения ответственности». 
5. Анкета «Описание деятельности подразделения». 
6. Анкета для сбора информации при описании бизнес-процессов. 
На основании проведенного описания с помощью прикладных программных 
продуктов строится модель «как есть» существующих бизнес-процессов.  
В качестве методологии формирования модели используются стандарты (нота-
ции)-IDEF0 (Integrated Definition Function Modeling), который позволяет с помощью 
функциональной декомпозиции построить адекватную модель процессов на любом 
уровне детализации, DFD (Data Flow Diagramming) используются диаграммы пото-
ков данных для описания документооборота, IDEF3-методология моделирования, 
использующая графическое описание информационных потоков, для отражения ло-
гики взаимодействия информационных потоков [2]. 
Во второй части проекта стоит задача анализа существующих бизнес-процессов 
предприятия, проводится диагностика и выбор приоритетных бизнес-процессов, де-
тальный анализ существующей организационной системы, выявляются недостатки, 
узкие, тупиковые места хода процесса и документооборота, цель-улучшение (реин-
жиниринг) ключевых показателей приоритетных бизнес-процессов, путем сравнения 
с реальными условиями рынка, возможностями и перспективами развития производ-
ства, действиями конкурентов. На основе сделанных выводов и проведенных работ 
по оптимизации строятся функционально-стоимостные схемы процессов и состав-
ляются организационные структуры предприятия.  
Завершающим этапом реинжиниринга организационной структуры предпри-
ятия является построение модели бизнес-процессов «как надо». Данный этап подра-
зумевает построение такой модели и разработку плана мероприятий по адаптации 
бизнес-процессов «как надо». Он заключается в составлении организационной 
структуры, регламентов процессов и должностных инструкций подразделений пред-
приятия. Он требует строгого соблюдения всех регламентов и инструкций для мак-
симально быстрого достижения цели по усовершенствованию производственной и 
организационной структуры предприятия [1]. 
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Применение переработанной и адаптированной методики описания, анализа и 
реинжиниринга бизнес-процессов позволяет систематизировать процесс описания и 
построения организационных и производственных структур промышленного пред-
приятия, значительно облегчает процесс обработки большого количество информа-
ции, связанной с описанием бизнес-процессов. Позволяет установить временные 
рамки разработки каждого этапа моделирования, анализа и внедрения построенных 
моделей в производственный процесс, и значительно сократить сроки проведения 
проектных работ. 
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Развитие фермерских хозяйств является одним из направлений повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства. Вместе с тем, с одной стороны, 
фермерские хозяйства республики демонстрируют более высокие, чем совокупная 
масса сельскохозяйственных организаций, темпы роста продуктивности сельскохо-
зяйственного производства. Так, в 2006 г. средняя урожайность картофеля в фермер-
ских хозяйствах увеличилась к уровню предыдущего года на 20,2 %, а по сельскохо-
зяйственным организациям этот показатель возрос на 13 %. Средняя урожайность 
овощей в фермерских хозяйствах в 2005 и 2006 г. составила соответственно 165 и 
164 ц/га, что превысило среднюю урожайность овощей в сельскохозяйственных ор-
ганизациях на 12,2 % и 7,2 % [1, с. 72]. С другой стороны, в республике преобладают 
мелкие фермерские хозяйства, которые оказываются неконкурентоспособными с 
крупными хозяйствами в плане доступа к рыночной инфраструктуре. Перерабаты-
вающие предприятия и заготовители в большинстве случаев предпочитают иметь 
дело с более крупными производителями, т. к. материальные издержки и риск в этом 
случае ниже. Более крупные поставщики сырья, как правило, получают более высо-
кую цену от изготовителей. Кроме того, фермерское производство характеризуется 
высокой фондо- и материалоемкостью, требующих больших инвестиций; ограни-
ченными возможностями вложения собственных денежных средств для эффективно-
го функционирования хозяйства. В этих условиях для повышения эффективности 
фермерского производства важно развивать кооперацию и интеграцию фермерских 
хозяйств. 
Кооперацию можно представить как способ сотрудничества физических и юри-
дических лиц с целью реализации своих экономических интересов. Кооперация 
классифицируется по формам и видам. Под видом кооперации понимается совокуп-
ность взаимоотношений по поводу реализации экономических интересов субъектов 
кооперации, связанных с совместным использованием какого-либо вида ресурсов 
или совместным ведением предпринимательской деятельности. Формой кооперации, 
